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5.1 Kesimpulan
1. Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh telah sesuai dengan Qanun
Nomor 9 Tahun 2011.
2. Pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. Dimana tarif yang
digunakan saat pemungutan pajak parkir adalah 30%.
3. Tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
yaitu 2% pebulan.
5.2 Saran
Dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan Pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku, penulis menyarankan agar pemungutan
pajak parkir terus meningkat. Agar pendapatan daerah terus meningkat
sehingga dapat membangun Kota Banda Aceh yang lebih bagus lagi.
